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At Ellensburg 
UC-Davis 51, Central Washington 16 
 
UC-Davis   7 16 21 7 -- 51 
Central Washington  7 6 3 0 -- 16 
UCD - Muhammad 48 run (Friend kick) 14:32, 1st 
CWU - Seal 22 pass from Jacox (Hickey kick) 5:42, 1st 
CWU - Murphy 1 run (kick blocked) 13:26, 2nd 
UCD - Defensive PAT, Farrow 90 returned of blocked PAT   13:26, 2nd 
UCD - Brown 1 run (Friend kick) 4:00, 2nd 
UCD - Shoemaker 3 pass from Daft (Friend kick) 0:06, 2nd 
UCD - Muhammad 37 run (Friend kick) 11:08, 3rd 
CWU - Hickey 30 Field Goal  7:20, 3rd 
UCD - Shoemaker 9 pass from Daft (Friend kick) 6:14, 3rd 
UCD - Shoemaker 7 pass from Daft (Friend kick) 2:25, 3rd 
UCD - Terrell 20 pass from Kearns (Friend kick) 7:14, 4th 
 
Attendance - 3,200 
 
 
Team Statistics UC-Davis Central 
First Downs 27 14 
   Rushing 8 2 
   Passing 15 10 
   Penalty 4 2 
Penalties 9-80 8-75 
Fumbles 3-2 2-0 
Third Downs 5-10-1 7-18-0 
Time Of Possession 27:22 32:38 
 
 
  
Individual Statistics 
 
UC-Davis 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Muhammad 12 142 4 138 2 48 
Brown 7 37 0 37 1 17 
Daft 4 34 8 26 0 17 
Paneno       4 13 2 11 0 11 
Gallagher 2 5 0 5 0 4 
Stafford 1 0 20 -20 0 -20 
Totals 30 231 34 197 3 48 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Daft 30 20 0 301 3 53 
Kearns 5 3 0 43 1 20 
Stafford 2 1 0 9 0 9 
Totals 37 24 0 353 4 53 
 
Receiving No Yds TD Long 
Shoemaker 8 138 3 53 
Terrell 5 71 1 20 
Marshall 2 57 0 43 
Muhammad 2 8 0 4 
HArtvickson 1 18 0 18 
Bugarske 1 17 0 17 
Williams 1 11 0 11 
Enos 1 11 0 11 
Bellig 1 11 0 11 
Paneno 1 9 0 9 
M. Brown 1 2 0 2 
Totals 24 353 4 53 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Alley 4 148 18 61 
 
Kickoff Returns - Jones 3-114 Long 67, Runnels 1-11 
Punt Returns - Jones 2-14 Long 10 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Murphy 19 69 8 61 1 20 
Leazer 2 8 0 8 0 5 
N. Conley 3 5 1 4 0 4 
Jacox 6 4 18 -14 0 4 
Totals 30 86 27 59 1 20 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Jacox 33 17 0 236 1 42 
Kalasountas 3 3 0 12 0 7 
N. Conley 1 1 0 22 0 22 
Totals 37 21 0 270 1 42 
 
Receiving No Yds TD Long 
Seal 10 112 1 38 
Nunez 4 56 0 36 
Murphy 3 32 0 33 
Wagner 1 42 0 42 
Matter 1 12 0 12 
Leazer 1 11 0 11 
Pitts 1 5 0 5 
Totals 21 270 1 42 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Tyrrell 8 325 14 63 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Hallead 2 68 0 49 
N. Conley 2 42 0 22 
Allen 1 14 0 14 
Totals 5 124 0 49 
 
Interceptions - None 
Punt Returns - Hallead 2-18 Long 9 
Interceptions - None 
Missed FGs - None 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Cobb 6 0 6 0-0 0-0 
Leeds 5 0 5 0-0 0-0 
Sindel 4 1 5 0-0 0-0 
Geldermann 4 0 4 1-6 1-2 
Anstey 3 1 4 1-9 1-3 
Locke 3 0 3 0-0 0-0 
Farrow 3 0 3 0-0 1-2 
Flannery 2 1 3 0-0 0-0 
Caviglia 2 1 3 0-0 1-2 
N. Nelson 2 1 3 0-0 0-0 
J. Johnson 2 0 2 0-0 0-0 
Miller 2 0 2 0-0 1-2 
Spraker 2 0 2 1-1 0-0 
Garcia 1 1 2 0-0 0-0 
Carrington 1 1 2 0-0 1-2 
Porter 1 0 1 0-0 0-0 
Gatto 1 0 1 0-0 0-0 
Shane 1 0 1 0-0 0-0 
Jones 1 0 1 0-0 0-0 
Griffith 1 0 1 0-0 1-1 
McCook 1 0 1 0-0 1-1 
Mooney 1 0 1 0-0 0-0 
Runnels 0 1 1 0-0 0-0 
Adamson 0 1 1 0-0 0-0 
Caszenave 0 1 1 0-0 0-0 
Volkoff 0 1 1 0-0 0-0 
  Others (#48) 1 0 1 0-0 0-0 
Totals 50 12 62 3-16 8-15 
 
Fumble Recoveries - None 
Blocked Passes -Geldermann 
Blocked Kick - Opp. 1 (PAT). 
 
Missed FGs - Hickey 25 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Hallead 6 3 9 0-0 0-0 
Garden 5 1 6 0-0 1-4 
Christensen 5 1 6 0-0 0-0 
Sluyter 3 3 6 1-20 0-0 
Hartzell 2 3 5 0-0 0-0 
Henry 4 0 4 0-0 0-0 
J. Conley 3 1 4 0-0 0-0 
Robins 3 0 3 0-0 0-0 
Lewis 3 0 3 0-0 1-2 
Patterson 3 0 3 0-0 0-0 
Parker 1 2 3 0-0 0-0 
Sparks 1 1 2 0-0 0-0 
Carter 1 1 2 0-0 1-2 
Woods 1 1 2 0-0 0-0 
Sawyer 1 0 1 1-8 0-0 
Phillip 1 0 1 0-0 0-0 
Stromberg 1 0 1 0-0 0-0 
Maxwell 1 0 1 0-0 0-0 
Fields 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 45 18 63 2-28 3-8 
 
Fumble Recoveries - Garden, Stromberg 
Blocked Passes -Hallead 2, Sparks 
Forced Fumble -Hallead, Sluyter, Henry 
Blocked Kick - None 
QB Hurries - Sluyter, Conley, Lewis, Christensen 	  
